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C r is tin a  Toro, Poeta nacida en M edellín (A ntioquia). Actriz del "Águila 
descalza” desde 1985. Autora de la obra de títeres “Filomena, la vaca filomenal”. 
Coautora de la obra de teatro “Trapitos al sol”. Ganadora del Premio Simón Bolívar 
1988, con el equipo de El Colombiano por su investigación sobre la historia del 
teatro en Antioquia. “Cosas de mujeres" es su primer libro de poemas.
^Retozamos
^'fyastaría una mañana gris, 
un poco de té. 
agua tibia.
habría necesidad de so/ 
aunque tampoco estorba; 
bastaría oír tu guitarra 
y  un sombrero si hubiera sol 
V'tada de dinero, 
el ruido de la ciudad, 
las manos limpias 
-sobre todo ¡as uñas- 
y  un poco más de té ,
Gcu
J2u,unes igual a Miércoles menos hartes, 
jueves igual o óábado menos c Viernes.
'Domingo diferente a todo 
más todo a! cuadrado 
menos hoy.
¿97 cómo estamos hoy?
57 mañana menos ayer.
97 antier más pasado mañana.
c Moy es la mitad de hace un año 
más el año entrante y
independencia
Quiero cortar los hilos del pasado, 
empezar a tejer de nuevo, 
l-e espero conmigo 












cPoblación de alto riesgo
^ jia b lo  de algunas mujeres 
c¡)e esas que después de los bernia 
decidieron hacer lo que más les gusta, 
de las que excluyeron de sus sueños 
el traje de nooia y  los teteros.




para las demás mujeres 
o por lo menos amenazantes 
Mujeres con proyectos personales, 
no Jamiliares.
!Mujeres que conviven con la soledad 
y  no le temen, 
por el contrario 
la defienden
aunque de pez en cuando no están solas 
y  lo disfrutan.
cAlguien llega a pasar la noche:
Alguien se queda en la fiesta 
y  se hace principe 
mientras dura el encanto, 
pero siempre se oa 
y  no importa
que no deje sus dalos personales 
ni hable de sus rutinas 
o que no vuelva siquiera, 
ni llame.
ni pregunte qué oas a hacer por ¡a larde. 
‘ j/a vendrá otro 
y  otro.
cada uno más bello 
o mas feliz 
o mas oportuno 
y  se irá de nuevo, 
no importa.
óiempre se irán los amantes.
ÍA'o importa, 
si quedan los amigos y
Í Í 4  6n Oirás Palabras..
